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Los que se van.—Pacomio Peribáftcz 
Pudo más la fatalidad que el 
arte y su gran co razón , y, 
modestamente, cual le cuadra 
a un valiente, se ret ira de la 
profesión el buen torero de 
Valladolid. Que sea feliz en su 
nueva vida es cuanto desea-
mos al valiente ex lidiador. 
Fot . Alfonso. 
Precio: 
25 Cts, 
L A L I D I A 
l 
l . ° de Octubre de 1919. 
A nuestros lectores 
Siendo ya escaso el interés que despiertan las 
corridas por lo avanzado de la temporada, y si-
guiendo la costumbre de otros años, desde el 
presente número sólo publicaremos el periódico 
dos veces al mes, correspondiendo las fechas a 
los días 1 y 15 de cada uno, sin perjuicio de 
publicar algún número extraordinario siempre 
que lo exija el interés despertado por cualquier 
asunto. 
Para nuestra campaña de invierno hemos re-
forzado con prestigiosas ñrmas nuestra redac-
ción, a fin de hacer interesante el periódico en 
el tiempo en que no se celebren las corridas de 
toros. 
Cuando de nuevo empiece la temporada vol-
veremos a seguir en la forma de siempre; y ya 
que los medios de papel y tirada lo permitirán, 
nos presentaremos más pujantes y con nuevo 
aspecto de proyectos que estudiamos y reali-
zaremos. 
D E / D E - B A R C E L O N A 
AFWTAD&CAFoTt 
B U E Y E S 
C o n t i n ú a n los e s c á n d a l o s . — C o n t r a la Empresa. 
Tís inaudito, es escandaloso, es indigno en abso-
lu to de Barcelona, lo que viene ocurriendo en nues-
tras plazas, en las plazas de esta capi ta l . 
bo mismo da que se l idie ganado del duque de 
' Veragua, como de Anton io Guerra, como de Ta-
bernero, como de Santa Coloma. De todos modos 
resulta manso, i l idiable. 
Yo no sé si tienen culpa del todo los ganaderos. 
Porque pase que salga un bicho con poca bravura, 
pero. que salgan todos bueyes perdidos, y a d e m á s 
cojos, derrengados, ciegos y con toda suerte de a l i -
fafes, ya no es sólo cosa de los ganaderos. A q u í ya 
entran las condiciones en que la Empresa haya ad-
quir ido el ganado. Si a l ganadero se le paga, s in 
\ 
REDACCION Y ADMINISTRACIÓN 
MARTÍN DE LOS HEROS, 65, BAJO 
Ensebio Fuentes, novillero que en su tiempo fué 
esperanza grande en la afición, y que por un 
accidente desgraciado no pudo llegar adonde so-
ñara, y que ha fallecido alejado de su profesión. 
¡Descanse en paz! 
regateo, el precio que tiene asignado a una novi -
l lada o a una corr ida de toros, él d a r á o debe dar, 
el ganado en las mejores condiciones posibles de l i -
I I 
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dia. Pero si se l a regatea, y se le habla de comisio-
nes, etc., entonces ya es ha r ina de otro costal. En-
tonces ya coloca el ganadero en la corr ida o novi-
llada, aquel ciego o el otro cojo o el otro derren-
gado... 
i as í , y solo as í nos explicamos que ocurra en 
Barcelona, porque se r í a el colmo que por gusto o 
capricho largaran los ganiaderos a q u í los toros de-
fectuosos, mientras sabemos perfectamente que en 
o i r á s plazas de menos impor tancia sale ganado 
en excelentes condiciones. 
La conducta de la Empresa es cada d ía m á s i n -
tolerable, y no ha de la rdar mucho el momento en 
que exil ióte el públ ico y castigue merecidamente 
los abusos y t rope l í a s que comete. 
Y a ello h a b r á n contr ibuido, t a m b i é n , los vete-
r inar ios con sus tolerancias y los presidentes y de-
legados por hacer l a vista gorda a todo lo que ocu-
rre, tanto con respecto a los toros como a los ca-
ballos. 
Couque, alerta. 
De las novilladas del 14 y del 21 , poco puede 
decirse. En la primera, hubo la bronca de turno, fué 
fogueado el qu in to bicho de An ton io Guerra, y de-
vuelto a l corra l el sexto, que fué substituido por 
otro buey. Vaqueri to y l i o d a l i t o no hicieron nada 
de par t icular , y Gallardo se p o r t ó valientemente co-
mo en las tardes anteriores. E n cuanto a la segun-
da—otra bueyada del duque de Veragua y ot ra bron-
ca—se devolvió a l corra l el primero, saliendo en su 
l u g a í otro büey de Tabernero. A l m a n s e ñ o . y Alca-
la reño 11 no hicieron nada de par t icular , y Gallar-
do s iguió con sus v a l e n t í a s . F u é cogido A l c a l a r e ñ o 
por él segundo bicho, que le c a u s ó una herida de 
p ronós t i co reservado en la ingle derecha. De gente, 
regular. 
L a corrida de Fer ia de l a Merced, celebrada el 24, 
r e su l tó una bueyada, mayor que todas las anterio-
res. No mayor de t a m a ñ o , sino de mansedumbre. L a 
bronca que se produjo no fué menor que las que vie-
nen sucediendo en cada función. Los seis de Santa 
Ooloma consti tuyeron tres yun tas ; pero el u l t imo no 
pasó . Y en s u s t i t u c i ó n de él salieron, sucesivamen-
te, dos m á s , que t a m b i é n fueron protestados, aunque 
se l idió el ú l t imo , a pesar del formidable e scánda lo . 
Joselito hizo una serie de cosas, de ésas suyas que 
reserva para entretener a l públ ico cuando no hay 
enemigos. D o m i n ó como quiso a los bueyes y los m a t ó 
decorosamente. ¿ S e puede pedir m á s ? 
Varelito en la despedida de Pacomio en Valladolid. Pacomio Peribáñez recibiendo la ovación por la muerte de su último toro. 
FOTS. SANTOS PEÑA 
ANASTASIO MARTIN M n IHi. 21 E s p e c i a l i d a d su la Mafeeoién d« TRA-JES DE TOREAR 
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Belmonte el 24 de Septiembre en Barcelona, 
FOT. DOMÍNGUEZ 
Juan Belmonte no tuvo suerte n i ganas de con-
tender con aquellos bichos, que no eran lo que él re-
quiere para quedar bien. 
D o m i n g u í n , sustituyendo a Belmout i to , se a r r i m ó 
y nada imásv 
¡ C o n empresas como és t a y con corridas cómo las 
qué a q u í vemos, yo reniego de los torus ! 
DON S E V E R O 
Valencia el 21 en Oviedo. 
FOT. BALDOMBRO 
Desde Valladolid 
L a despedida de Paco mió .—Algunos datos .sobre su 
vida.—Su ú l t i m a corrida.—rTIn gran torero, u n exce-
lente banderillero y u n soberbio matador. 
Aunque LA LIDIA , como per iódico bien informado 
y uno de los predilectos del públ ico , se ocupó ya de 
las corridas de Val ladol id , bien se merece Pacomio 
I ' e r i báñez que dediquemos algunos renglones a su 
his tor ia torera y a la corrida de su ret i rada. 
Pacomio P e r i b á ñ e z A n t ó n , p r imer matador de to-
ros valisoletano (o todo lo m á s el segundo, pues hay 
quien asegura que J u l i á n Casas el Salamanquino 
vió la luz pr imera en Medina dei Campo), n a c i ó en 
Val ladol id el 14 de Mayo de 18S2, logrando, a fuer-
za de golpes, va l en t í a , constancia y afición, vestir 
el t raje de luces por pr imera vez en la plaza de su 
t ierra , el 25 de Ju l io de 1902. 
H a c i é n d o s e l o él todo y- rodeado de enemigos, por-, 
que nadie c re ía en él y nadie esperaba que de Va-
Uádolid pudieran sal i r buenos toreros, logró debutar 
en la corte el 29 de Junio de 1908, y alternativarse 
en la plaza de su t ier ra nata l , de spués de varios a ñ o s 
de novil lero de punta, el 24 de Septiembre de 1911, 
cóii reses de Namdín y los diestros Manolete y Gaona. 
¡El 21 de Septiembre de 1919 dejó de exis t i r para 
el arte ese torero valiente, pundonoroso y desgracia-
do, a quien, no ias cornadas, sino un accidente ajeno 
a su profes ión ha obligado a abandonar é s t a en ple-
na juventud . 
Pacomio, en l a corrida de su despedida que se ce-
lebró con un lleno enornie, to reó de capa y de muleta 
colosalmente a un p á j a r o de Vi l lagodio , glande, gor-
do, y con defensas, e! que-banderillearon Merino, \ 'a-
re l i io y Megías , y tumbó-a su ú l t imo enemigo de un 
buen pinchazo y media en las agujas. (Grandes y 
calurosas ovaciones, concesión de oreja y salidas a 
los medios.) 
Pacomio, a quien deseamos m á s suerte en su vida 
privada que en la taur ina , se rá empleado ventajosa-
miente en un papular Casino por su gran amigo don 
J e s ú s Lasheras, a quien P e r i b á ñ e z b r indó el ú l t i m o 
toro que ha pasaportado. 
i Y a que hablamos de la despedida de Pacomio, no 
(lucremos dejar la pluma sin dedicar unas l í n e a s a 
los tres jóvenes matadores que le a c o m p a ñ a r o n en 
su'despedida. 
; E é l i x M e r i n o dió al v e r a g ü e ñ o que rompió plaza 
seis ve rón icas magní f icas , soberbias, colosales, como 
no las mejora Juani to . S á n c h e z Meg ías a r m ó u n al-
boroto con la muleta y sobre todo con los rehiletes; 
colocó dos o tres pares de dentro afuera, entre l a 
barrera y unos caballos muertos y; sin si t io mater ia l 
Gallito el 24 en Barcelona. 
por donde escaparse, que daba miedo. Y Varel i to , que 
toreó y bander i l l eó superiormente, t u m b ó a cus dos 
c o r n ú p e t o s con ese estilo, que si bien le ha costado 
muchas cornadas, t a m b i é n le va a producir un mon-
tón de miles de duros. 
¡ Vaya un torero que se pod ía hacer toreando de 
capa como Merino', banderilleando como M e g í a s y 
matando como V a r e l i t o ! Ignacio y Manolo gustaron 
tanto , que l a Empresa ya ciienta con ellos para las 
corridas del a ñ o p r ó x i m o . 
DON PKI'I:. 
Dominguín el 24 en Barcelona. 
FOTS. iDOMÍNQUi'-Z 
N O T I C I A / ' 
BUSAO, 21-
Con gran disgusto do los alicionados de esta ca-
p i t a l fué suspendida, a causa dei lemporaJ re i iumlc , 
la hcrihosa novillada que el escrupuloso ganadero 
p o r t u g u é s l> 'A\e l l a r (froes tabla enviado para osla 
fecha en la que se esperalia con gran cnlusiasmo 
la p rc scn lac ión del vál lenle novillero Antonio Calva-
che, torero cordobiés que b&atos aplausos viene con-
(piislaiulo por cuanlas plazas destila siendo su úl-
timo éxi to en la novillada del día 11 cu Zaragoza 
donde cor ló la oreja de su pr imer toro, p r e m i á n -
dolo la empresa "VlUita" con la coni ra la 'dc La QO-
villada que se et'ccl ua rá en aquella plazjü con mo-
tivo de la tiesta del Pilar, el 1!) de Ucluhre. alter-
nando con él los valiente c o m p a ñ e r o s Casielles y 
Jumi l lano . También le ha lirunado la misma em-
presa a "Cajyachito" dos fechas para la temporada 
venidera. K l t i u s . 
VA espada inejicano Marcelo León, embarca eu 
(Yidi/. el día 30 en el vapor "Monsc iTa l" , rumbo 
a Veracru/.. donde tiene compromisos para comenzar 
a torear en los primeros d ías de Noviembre. Por esta 
causa deja de lomar parte en la novillada del 28 
en Barcelona,.5 en Gasfcroverde y 12 en Puertollano. 
E n Kspaña ha toreado, en! los cuatro meses que 
ha estado, diez novilladas. 
Se propone regresar cu Marzo de ÜIÜO y deja 
encargado de sus asuntos iaurinos a l conocido y 
antiguo aficionado I>. Manuel Salvalcl la , San A l -
berto, 3. Madr id , 
CEUTA, 2 1 . ̂  
A benelicio dei Asilo de esla ciudad y yon un lle-
no completo se l idian cuatro becerros de Gallardo, 
los que resultaron muy bravos, dando ocas ión a 
un sin n ú m e r o de revolcones, a los improvisados to-
ceros, los cuales eran los tipos m á s populares de la 
localidad. 
L a ñola -aliente fué; el segundo mataor Sidi Mo-
hamed ( ¡ r a j o {g inebra) \ el apodo lo debe al gran 
cunsmmi (pie hace de dicho l íquido, p r e sen tóse l u -
ciendo llamante vestido verde y plata , y con una 
curda de las que hacen épopa. B a n d e r i l l e ó de pie, 
acostado y de rodi l las ; ¡ m e r ío yo de los pases de 
Joselilo y de otros maestros! 
E l brindis de Mohamed fué haciendo, votos pol-
la victoria de nucslras\annas en Marruecos ,—Amiq. 
VA d ía 23 .del corriente toreó en Alcocer el va-
l iente novi l lero Rafael G a r c í a [Reverte 11) dos to-
ros de D . Bernard ino J i m é n e z , siendo ovac ionad í -
s imo por la muerte de los mismos, a los que pasó 
de muleta inonumentalmentet concediéndosele la ore-
j a en ambos- toros por sus emocionantes faenas. 
RUM® U S X E D R A R E L L A L I P I A 
L O S 
E L N U E V O M A T A D O R E N U N O D E S U S G R A N D E S P A S E S N A T U R A L E S Fot. Mateo. 
Juan Luis 
de la Rosa 
He a q u í un torero de los de 
buena cepa. 
U n nuevo matador de toros 
que llega a l si t io de honor con 
un bagaje de m é r i t o s suficien-
tes para ocuparlo dignamente. 
Juan L<uis de la l iosa es 
un torero fino, t ranqui lo , se-
guro. 
Sus lances siempre van se-
llados con el marchamo de la 
elegancia, las suertes todas 
que ejecuta las avalora con 
una cantidad de ciencia y ar-
te c a s i impropias de su juven-
tud. Ayer en Sevilla se docto-
ró, y contamos ya con un nue-
vo matador de toros, con u n 
gran torero. 
Si lva A r a m b u r u dijo de La 
l iosa, en este periódico, lo que 
a cónt inua.ción copiamos por 
reflejar con suma fidelidad el 
arte y temperamento del ar-
t is ta . 
" H a venido a los cosos el 
torero que faltaba, el que fun-
diendo en una sola resultante 
la emoción, la gracia y la ale-
g r í a , trajese una modalidad 
nueva a la fiesta e spaño la , el 
que aprisionando en su roja 
mule t i l l a y en su capotillo ca-
ñ a el secreto de vencer a las 
astadas fieras encadenase a 
las muchedumbres, obl igándo-
1 a s a aplaudirle, seducidas, 
hipnotizadas mejor, por la 
magia del eterno revolar de 
las telas prodigiosas en las 
que cualquiera d i r í a que el 
genio del Toreo h a b í a ido es-
condiendo la f ó r m u l a de do-
mina r a los brutos, servidores 
fieles del éx i to del hombre : 
este torero, este joven Maes-
tro , tiene un nombre rotundo 
y de f in i t ivo : Juan L u i s de la 
Rosa. 
Y al escribir estas palabras, J U A N L U I S D E L A R O S A E N T R A N D O S U P E R I O R M E N T E A M A T A R Fot . Serra no. 
te ju ro , lector, que mi mano 
i iemlila : porque hace dos 
afios. cuando nadie pvonuncia-
ba ese nombre con admi rac ión , 
yo le e s t a m p é en estas colum-
nas al lado de una a l i rmac ión 
a venl iinulü ; la de que sería 
en plazo breve, e] de uno de 
los más grandes paladines de 
la e spañola fiesta; y h o y , 
t r iunfante e] l idiador en la 
Plaza de Madr id , parece co-
mo si fuera yo el que t r iunfó 
al ver cumplida la profecía 
que bajo mi lirma h ic ie ra ; 
Juan Luis de la Rosa es ya 
un gran torero, es un torero 
excepcional, 
Claro está que esto lo han 
dicho muchos: yo voy a atre-
verme a decir m á s : Juan Luis 
dé la Hosd es « n o de los tros 
mejores toreros que existen 
hoy en día ¡ y esto, lector ami-
go, he de p r o b á r t e l o en c rón i -
cas sucesivas. 
Ksla, escrita bajo la impre-
sión de la faena m á s rondcíia 
hecha por mi h/r> ro 80VÍllano 
en la Plaza de .Madrid hacf 
muchos años , sólo puede te-
ner un va lo r : el de decirte que 
ya tengo un torero : <>] «pie yo 
te p r e sen t é : el que de hoy en 
adelante ha de ser protago-
nista de estas c r ó n i c a s ; eJ que 
emociona, interesa y divierte 
con su toreo, el que nuevo n i -
ño-maestro es Ar t i s t a , y es va-
liente, el que viene a resuci-
tar el toreo, marcando una 
nueva época en é l : en una pa-
labra, el Ant i -Papa, y ese to-
rero el único u vetrdadero com-
petidor de JótpHtb u m tíag-
no", se llama Juan Luis de 
la l losa . , , ;,He dicho algo? 
pues lo p r o b a r é . . . " 
Si lva d i jo bien en cuanto 
dijo, y nosotros sentimos una 
gran sa t i s facc ión en recono-
cerlo as í . 
Que no se malogre por na-
da la vida a r t í s t i c a de Juan 
Luis de l ia Rosa, es cnanto 
desea LA LIMA "n favor suyo 
v en bien de la afiHón. 
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Correa Montes el 21 en Sevilla. 
Toros en Logroño 
TJO. semana grande. 
Lectores taui inos : Detened vuestra a tenc ión , y 
escuchad la historia relacionada con la serie de as-
iros que han destilado por nuestro horizonte taur ino 
durante las cinco corridas que se han celebrado su-
cesivamente en nuestra Plaza. 
Tar(?a ardua es la que tengo que imponerme y 
obligación pesada la- vuestra, si la benevolencia que 
a este cronista venís dispensando, logra mantener 
vuestra a tenc ión . Fero^no es l íc i to que atrofie vues-
tro espí r i tu y mucho menos dar extensiones desme-
suradas a esta c r ó n i c a ; pues las exigencias del pe-
riódico me lo i iupcdi r ían , por tener que dar cabida 
a otros asuntos-taurinos que, con mejor estilo escri-
tos y mejor n a r r a c i ó n expuestos, os s a t i s f a r á n mu-
cho m á s que los mercenarios que,-siempre os doy a 
conocer. 
As í que, sin m á s p r e á m b u l o s que a nada conducen, 
paso a r e s e ñ a r l a s por su orden na tura l y conjunta-
mente por sus c a t e g o r í a s en la siguiente forma. 
Las corridas. 
Dos solamente eran las"anunciadas. E n la prime-
ra tomaban parte mano a mano los diestros Joselito 
y Belmonte con ganado de M u r u b é . 
Salve, Joselito. Sean para t i todos los adjetivos 
de alabanza que yo pueda atesorar en m i pobre nu-
men. T ú guardas incólume todo tu clasicismo tau-
rino, todo tu extenso repertorio para derramarlo 
en la arena de nuestro circo r iojano. Yo reservo 
para t i toda m i inteligencia y digo y sostengo que 
eres el único , el msusti tuihle, el amo. Me e s t á ve-
dado a mí r e s e ñ a r la apología de tus inmensas- fae-
nas. Se requieren plumas m á s expertas que la mía . 
T u arte asombra y nos enloquece el entusiasmo. 
Bien gabemos nosotros los riojanos que t ú mismo 
manifiestas que guardas para este noble pueblo to-
dos los destellos de la a legr ía t aur ina y nosotros, 
como nobles, sabemos pagarte el agradecimiento 
ovac ionándo te con locura, concediéndote toda clase 
de galardones y obl igándote a salir al centro del 
ruedo para recibir el premio a que te haces acreedor, 
vociferando con coraje y todos a coro, con las ex-
presiones de "Joselito el amo". "Como t á , nadie". 
Carralafuente el 21 en Sevilla. FOTS. SERRANO 
Salvador Freg el 22 en Talavera de la Reina. 
FOT, TORRES 
Has estado inmenso en las dos tardes, en todo. 
Tus faenas, en todas sus manifestaciones han sido 
inconmensurables. Por eso fueron premiadas con es-
truendosas ovaciones y con las orejas y rabos de 
tus enemigos. E l p r ó x i m o año , (Liando de nuevo 
vuelvas a .presentarte ante nosotros, sabremos co-
rresponder como siempre a las atenciones que nos 
otorgas, 
A Juan Belmonte h a b í a enorme expec tac ión por 
presenciar sus faenas, desde el a ñ o de la inaugura-
ción de la Plaza no h a b í a pisado nuestro circo tau-
r ino , . 
E n la primera' corrida alternando con Joselito no 
lo vimos por ninguna parte, pues no hizo nada de 
notable. 
n 
G-itanillo el 21 Septiembre en Zaragoza. 
FOT. ^ABAV 
E n la segunda, alternando con el diestro citado y 
su hermano Belmont i to , a p a r e c i ó el fenómeno en el 
quinto toro, que, dicho sea de paso, c o r r e s p o n d í a n 
todos a la g a n a d e r í a del conde de Santa Coloma, 
L a faena que con este toro e jecutó fué digna de 
l a fama conquistada, B ravo como, un jabato ins t ru-
m e n t ó pases enormes y escalofriantes, de pecho, mo-
linetes y naturales, pon iéndose de rodillas vuelto de 
espaldas, a dos dedos de los pilones y coronando su 
faena con una soberbia estocada que enloqueció al 
respetable y se le p r e m i ó con las dos orejas y con 
una ovac ión prolongada obl igándole a sa l i r a los 
medios a. corresponder a l entusiasmo del públ ico . 
Be lmont i to en esta segunda corrida, cumpl ió como 
los buenos-, no desmereciendo su labor a la de sus 
competidores que es bastante decir en su obsequio. 
E l ganado. 
Loá Murubes, buenos, en general, aunque desigua-
les de p r e s e n t a c i ó n . 
Los Santa Coloma, nobles y bravos, bien criados 
y de bonita p r e s e n t a c i ó n e igualdad. Se ha hecho 
acreedor a que nos mande ot ra corr ida. 
E n el p r ó x i m o n ú m e r o r e s e ñ a r é las tres novi l la-
das celebradas. , 
KLAHETIIE 
25-9-19. 
V I C E N T E H E N C H E 
• Este modesto muchacho, t r anqu i l a y silenciosa-
mente está llevando a cabo una labor digna de en-
comio. 
' Por pueblos y m á s pueblos demuestra uno y otro 
d í a cuanto vale, y a prueba pone siempre su valor 
y su arte. Ul t imamente , Pozuelo de A l a r c ó n , V i l l a -
manrique y Belmonte fueron testigos de sus proezas. 
E n el pr imero de los citados pueblos to reó 'dos 
d í a s consiguiendo en ellos otros tantos éx i tos , lo 
mismo a l torear que banderilleando. 
E n Vi l l amanr ique cor tó las orejas de sus dos 
enemigos por sus grandes faenas, y en el ú l t imo 
pueblo gus tó tanto su trabajo, que de nuevo le con-
t ra t a ron para el 12 del p r ó x i m o mes. 
Siga l a racha buena de Henche l^asta que se 
hinche, es cuanto deseamos.—Luis. 
Salvador Freg el 22 en Talavera .e la Reina. 
FOT. T ^ W 8 
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í 
Almanseño el 21 en Barcelona. 
los corridas de feria de lácele 
P R I M E R A C O R R I D A 
A m i t ío Antonio Ñ u ñ o de la Rosa, 
antiguo aficionado. 
9 SEPTIEMBRE 
Seis toros de dou Vicente M a r t í n e z , por Joselito, 
Belmonte y Sán chez Mej íaS. 
iúl emocionante B e l m o n t e . — ¿ R e c u e r d a n los lecto-
res aquel pasmo taur ino que provocaba gran expec-
tac ión su a c t u a c i ó n en las novilladas de 1913? Pues 
a ese caballerito vimos constantemente esta tarde en-
tusiasmando de t a l modo a la concurrencia, que hubo 
(¿uien; como el que suscribe esta c rón ica , que pe rd ió 
la voz de tanto jalearle ; y no digamos de un espec-
tador que estaba a m i lado, antiguo lagar t i j i s ta , que 
entusiasmado con el t r ianero comenzó a l lo ra r ante 
aquel profesor de E s t é t i c a taur ina . A todo esto, lec-
tor, d i r á s ¿ q u é hizo Juan para tanto entusiasmo? 
Pues nada m á s que esto: Toro segundo, negro, bra-
vo, aunque te rmina blandeando ; Belmonte lo lancea 
colosalmente de costado terminando a la media ve-
• r ó n i c a c l á s i m , c reac ión suya. 
Maera y Magr i tas nos entusiasman con los gara-
pullos, y ya caldeado el ambiente pasamos a l o ex-
t raord inar io ; a la labor del f enómeno , ún ico e i n -
discutible hasta ahora en el toreo porque eso e< 
J u a n ; E L TJNIGQ, un f e n ó m e n o ; y lo es en reali-
dad, porque t a l palabra significa, seglíh el Dicciona-
r io de l a Academia : Monstruo, cosa extraordinar ia . 
Belmonte es, ante todo, y él lo sabe, el protagonista 
de la emoción, y é s t a es el a lma de las corridas. 
Hecho este inciso, fiel apunte del estado psicoló-
gico del púb l i co ante el monumento de faena, anal i -
cemos é s t a . Belmonte inic ió su labor con un ayudado, 
sigue o t ro de pecho, uno na tura l , p a s á n d o s e el toro 
por debajo del abdomen y saliendo desarmado de 
tanto estrecharse. (Ovac ión enorme, el delir io y el 
caos.) 
En t re tanto entusiasmo, sigue l a M O N U M E N T A L 
faena con u n pase de rodillas, un molinete descri-
biendo e! semic í rcu lo completamente encunado; otro 
y dos m á s de rodillas, siempre p a s á n d o s e el toro en-
tero por delante del pecho y siempre con los pies 
clavados en la arena, como si estuviesen a torni l la-
dos. Oada muletazo era una explos ión. L a m u l t i t u d 
FOT. DOMÍNGUEZ 
Las cuadrillas en la becerrada que se celebró el 21 en Ceuta. 
FOT. MIGÜKU 
lu iu K u i t ' s por 
Gallardo el 21 Septiembre en Barcelona. 
FOT. DOMÍNGUEZ 
f rené t i ca se h a b í a puesto en pie, ya ronca de g r i -
tar,' y el t r ianero, impáv ido , frío, como si nada fuera 
con él, arranca a matar dando el hombro y perfila-
do sobre e l ; p i t ón izquierdo, y deja un vo lap ié que 
t i r a patasi a r r iba a l morlaco. (Ovac ión imponente, 
orejas, rabo, y menudillos de toro y otras por-
que r í a s . ) 
Ga tác l i smo nos congestiona, porque nos mete el 
corazón en un p u ñ o . ¿ Y dicen que la emoción dura 
sólo unos minutos? Afortunadamente es c i e r to ; por-
que si en toda l a corr ida alcanzara t an angustiosa 
y oprimente intensidad, la pob lac ión de E s p a ñ a su-
f r i r í a un sensible quebranto, y las e s t a d í s t i c a s acu-
ianadm'a " D E H [ S i l - - i l l f l R C O I I [ S " 
Divisa encarnada, azul y oro viejo. 
Propietarios \ Samuel Hermanos. Albacete. 
s a r í a n un enorme crecimieuto en hw 
congesl iún. 
En su segundo, que era manso y estaba muy avi -
sado, lo a l iñó con brevedad y m a e s t r í a , dándo le lo.s 
precisos pases para igualarle y e n l r ó sin apretarse, 
dejando un pinchazo; pocos pases más y una delan-
tera qué basla. (Palmas libias por falta de energía 
física, pues el püblico, absorto de la magní l ica fae-
na grabada oon cai 'a«tcres de Cuegó, se entrega a los 
comentarios v QO presta a t enc ión a la corrida.) 
Joseitto, distanciado, hailavin y C/ÍCÍIN/M.—Este 
maestro de la tauromaquia estuvo apá t i co , y cono 
pintamente nos vimos sórpréndidoa al verle toreado 
por su pr imer enemigo, (pie no tenía otro defecto 
que e l de tener mucho nervio. Abusó de excesivo 
movimiento de pin r i les con el capole y no supo 
ahormar la cabeza del tor i l lo , que era una devana-
dera; como no cor r íg ió tal defecto, r esu l tó la faena 
de muleta una sesión de baile con variaciones, des-
de el antiguo y elegante vals basta el voluptuoso 
" f o x - t r o x " modernista ; da un pincbazo, entrando 
haciendo la venia con el estoque, que resiil ta delan-
tero: repite con inedia pescuecera" que provoca el 
vómi to , y dobla la res, escuchando el n iño de Oelves 
una pi ta tan grande' como merecida. 
A su segundó , un' borrego manchego, lo toreó con 
su peculiar m a e s t r í a ; y aunque algo distanciado y 
ba i l a r ín , logró desarrugar el entrecejo de la concu-
rrencia. Toma los rehilete?, recurso ya abusivo en 
este espada, y coloca cuatro magníficos pares. (Ova-
ción larga y justa.) Una vez refrescado tofo y to-
rero, sale és te en itiedio de grandes siseos, que aca-
lla en seguida con un excelente pase ayudado; sigue 
toreando casi como si estuviese ensayando pases en 
un sa lón de su casa, y vemos la va r i ac ión de su re-
pertorio : redondos, molinetes, toque de pitones; se 
a r rod i l l a de espaldas a la babosa, que tiene dos pal-
mos de lengua fuera y no puede tenerse casi en pie, 
y el públ ico lo toma todo a b u r l a ; se encorajina el 
Papa, y entrando mejor que de costumbre larga una 
estocada que hace innecesaria la pun t i l l a . (Ovac ión 
y trozos de toro.) 
S á n c h e z Me j í a s , valiente y con poca suerte.—Este 
diestro,, que indiscutiblemente ha de 1 llegar arr iba, 
es necesario que afine m á s su estilo de torero, pues 
m á s que nada parece lo que ha sido hasta ahora : 
un peón de brega; de esto da sensac ión cada vez 
Ocejito el 21 en Sevilla. 
FOT. SEBRANO 
Jumillano el 16 en Jerez. 
F O T . GONZÁIfEZ-RAGEl, 
Alcalareño I I el 21 en Barcelona. 
FOT. DOMÍNGUEZ 
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M A T A D O R E S DE T O R O S 
Algabeño I I , Pedro Carranza. A D. Estanis-
lao Lloret, Luisa Fernanda, 14, Madrid. 
Belraonte, Juan. A D. Joaquín G. Velasco, 
Lagasca, 123, Madrid. 
Camará, José Flores. A D. Alejandro Serra-
no, Lavapiés, 4, Madrid. 
Dominguín, Domingo González. A D. Victo-
riano Argomaniz, Hortaleza, 47, Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán. A D. Enrique 
Lapoulide, Cardenal Cisneros, 60, Madrid. 
Freg, Luis. A D. Antonio García Carrillo, 
Costanilla de San Pedro, 9, Madrid. 
Gallito, José Gómez. A D. Manuel Pineda, 
Trajano, 35, Sevilla. 
Saleri I I , Julián Sáiz. A D. Angel Brandi, 
Andrés Mellado, 2 2, Madrid. 
Sánchez Mejías, Ignacio. A iD. Alejandro Se-
rrano, Lavapiés, 4, Madrid. 
Valencia, José Roger. A D. M. Pesquera, 
San Hermenegildo, 18 y 20, Madrid. 
Varelito, Manuel Varé. A D. Antonio Soto, 
Sevilla. Representante, D. Angel Carme-
na, Alcalá, 18, Madrid. 
Vázquez, Curro Martín. A D. Juan Cabello. 
Gonzalo de Córdoba, 20, Madrid. 
MATADORES DE NOVILLOS 
Carralafuente, José. A D. Antonio García Jardinero, P. Hernández. A D. Rodrigo Pu- Sánchez, Antonio. A D. Cecilio Isasi, Huer-
Carrillo, Costanilla de S. Pedro, 9, Madrid. jadas, León, 8, Madrid. tas, 69, Madrid. 
. , „ _ ,. . A I * A o l ia Rosa, Juan Luis de. A D. Joaquín Ma- Ventoldra, Eugenio. A D. César Alvarez 
Facultades, F . Peralta. A D. Alejandro Se- (hi.o)) z&Tagozaj 76> gevilla. Nieto, Paseo del Prado, 50, Madrid, 
rrano, Lavapiés, 4, Madrid. 
Huijares, José. A su nombre, Madrid. 
Pastor, Ernesto. A D. Manuel Escalante, Zurita, Juan. A D. Francisco Herencia, Mo-
Valverde, 44, Madrid. ratín, 34, Madrid. 
i \ u c loiiterviene su capote; tiene para ser c lás ico su 
toreo .mucho adelantado, y es que no aparece el efec-
tismo por ningfin lado; es toreo de valiente, de 
iiKiclíu, t a l se caracteriza por su .sobriedad. 
Ahora b ien; su sangre a l parecer es tá en ebull i -
ción de va lent ía , y de a h í que en algunos casos noá 
parezca ignorante e inconsciente lo que es un exceso 
de valor, rayano en imprudencia temeraria; a s í es 
que hemos de aconsejarle, de un modo raro, que 
eche agua á ese fermento de valor y no sea tan 
JXIHI IKIU ante los toros; hay que ser m á s alegre», le 
fa l ta a este diestro lo que por exceso constituye ya 
un defecto én su c u ñ a d o J o s é GOmez. 
A pesar del derroche de valor y de buena volun-
tad, e s t é públ ico, que no le conocía , quedó defrau-
dado, pues n i con capa n i con banderillas, y menos 
en el trance final, logró el aplauso. F u é constante-
mente achuchado y trompicado por sus dos toros, 
que fué el peor lote de la corrida, d ígase en descar-
go del torero sevillano. 
Picando; Gatalino y Farnesio. 
Bregando: Blanqi ic t , Maera, Cuco y P l á c i d o Pa-
lomino. | j i ' j 
Banderi l leando: MAKKA y MAGRITAS, O viceversa. 
Los toros.—Adrede lo dejo para el final, para de-
cir que, a excepción del segundo, que fué m u y bravo, 
los demás , aunque cuniiplieron, mansurronearon y 
fueron blandos con los montados. Todos fueron de 
p re sen tac ión muy deficiente. 
S E G U N D A C O R R I D A 
A D . Fernando Franco, redactor-co-
rresponsal de Heraldo de M a d r i d , 
en A lbacete. 
10 SEPTIEMBKK 
Seis toros de D . L u i s Gamero Cívico, para Gall i to, 
Belmonte y Belmont i to . 
Los toros.— Vaya un aplauso a l ganadero sevilla-
no por la conciencia y escrupulosidad en las tientas. 
Así se sigue la br i l lante his tor ia de esta g a n a d e r í a , 
procedente de la antigua de Ibar ra , pasando luego 
por el inteligente aficionado Sr. P a r l a d é . Bravos, 
nobles y bien criados los seis, tomaron 20 varas, 
recargando de lo l indo y haciendo l a pelea en dos 
palmos de terreno, como el tercero, que fué el m á s 
bravo de todos. Todos se dejaron torear sin dif icul-
tad, a excepción del segundo y qninto, que llegaron 
aplomados por excesivo castigo. 
Joselito ' 'el 00110", o el gran maestro se saca la 
espina.—Declaro, aunque ya lo h a b r á n notado mis 
lectores, que no soy n i joselista n i helmontista. E l 
apasionamiento con que manifiestan su ido la t r í a los 
part idarios de uno y otro diestro, me parece r idícu-
lo, como me lo parecieron cuando en pasados t iem-
pos se llegaban incluso a las manos los istas de V i -
cente Pastor y Machaco, o Bombi ta y Oallo. F u i 
entusiasta de los cuatro, pero sin preferencias n i 
exclusivismos; igual me ocurre ahora. ;.Es que no 
se puede ser imparcial? As í debe ser, desgraciada-
mente ; pues yo no veo imparcial idad (salvo raras 
excepciones), no ya en el públ ico, sino en los revis-
teros, causándome la natura l sorpresa al leer revis-
tas de corridas que he visto y ver el cinismo y la 
fa l ta de dignidad profesional completamente herma-
nadas, de a h í que me complazca en dedicar esta cró-
nica a l Sr. Franco, ún ico periodista que ha trans-
mi t ido l a verdad de estas corridas a los periódicb-s 
de la corte. Hecha esta d i squis ic ión en honor de l a 
imparcia l idad, hablemos del tíumo P o n t í f i c e . E n A l -
bacete no tiene s i m p a t í a s este gran torero ; es pre-
ciso que Joselito haga milagros para que consiga 
entusiasmar a l p ú b l i c o ; se ha saturado ya de sus 
faenas, y encuentra que le fa l ta algo. Le ve sin emo-
ción, sin entusiasmo, y a veces con indiferencia. Oon 
Joselito no hay drama, y s in drama no es posible 
sostener el i n t e r é s entre el púb l i co de toros. Dotado 
este diestro por l a Naturaleza de maravillosas fa-
cultades y de un conocimiento de las reses rayano 
en lo inconcebible, convierte a los toros en animales 
inofensivos y hace con esto que desaparezca de la 
plaza la posibil idad de tragedia, y de a h í que resulte 
soso su trabajo en medio de la v a r i a c i ó n de su i n -
agotable repertorio, tan apropiado para acuarelas 
de pandereta. No obstante, hemos de decir que esta 
tarde Joselito dió el do de pecho y se sacó l a espina 
clavada ayer, aprovechando el noble y magníf ico 
toro que le tocó en suerte (pr imero de l a tarde) . 
T o r e ó valiente y alegre, haciendo tres quites dife-
rentes que le valen otras tantas ovaciones'; Con la 
flámula hizo una faena a r t í s t i c a , de torero sabio y 
valiente, d e s t a c á n d o s e de e n t r é los ayudados, mol i -
netes y de rodillas, dos naturales I N M E N S O S . En-
trando mejor que él acostumbra, deja nna estocada 
qué mata i n s t a n t á n e a m e n t e , y el maestro, ya satis-
fecho, recibe una calurosa ovac ión y da la vuelta 
al ruedo. A su segundo lo recibe con unos lances a 
la ve rón ica , que producen entusiasmo por lo va-
liente y a r t í s t i c o ; el toro, que es b rav í s imo , hace 
una pelea en varas sobresaliente, y vemos un tercio 
en qué los Belmente a l ternan con éx i to y el públ ico 
babea ante tan ta grandeza de colorido y ,de arte. 
J o s é toma ios palos y, ¡ eche usted finura y salsa to-
rera !, clava tres pares, dos a l cuarteo y uno de 
frente, jugueteando e hipnotizando a l toro, como 
h a c í a el inolvidable A n t o n i o Fuentes. (Ovac ión , 
mús i ca , y el disloque de entusiasmo.) Toma los tre-
bejos, y se despide hasta el a ñ o que viene de l a afi-
ción a l b a c e t e ñ a con una t o n t e r í a de faena; pero 
¿cómo fué aqué l l o? ¿ Q u i é n es capaz de describirlo? 
¿ S e puede alguna vez describir, hay alguien que 
sepa describir una faena de Joselito M a r a v i l l a ? 
— ¿ H a visto usted—me decía en una ocas ión de 
estas cierto buen aficionado — que cuando Gal l i to 
hace una gran faena de las suyas no hay modo de 
saber cómo fué? " H i z o una faena magis t ra l" , dice 
un cr i t ico taur ino. " D i ó una serie de pases a r t í s t i -
cos llenos de p i n t u r e r í a gi tana" , dice otro. "Aquel lo 
fué indescriptible", dico el ^e m á s a l l á . . . Y si somos 
aficionados, no nos saque usted de " ¡ O h ! " " ¡ A h ! " 
" ¡ Colosa l !" " ¡ Maravi l loso !" " ¡ Estupendo !" " ¡ Una 
faena de G a l l i t o t " . . . Cierto, ' pero aunque se pudie-
sen enumerar, como alguna vez han hecho los revis-
teros detallistas, atentos a l n ú m e r o y ciegos para el 
arle, ¿ t e n d r í a m o s con ello l a desc r ipc ión exacta? 
Imposib le ; a s í es que, lector, c o n t é n t a t e con saber 
que de r rochó este l idiador prodigio ar te a raudales 
y que hubo pases naturales, • de rodillas cogiendo 
los pitones del astado y hac iéndole pasar como si 
estuviese toreando a u n chavea en l a Alameda de 
H é r c u l e s . T a n grandiosa faena no tuvo feliz rema-
te, pues el públ ico se empeñó en que no entrase a 
matar cuando debía haberlo hecho, y ya de prisa 
e n t r ó el ex n i ñ o sevillano dejando un pinchazo bue-
no, rematando con una tendida. (Ovac ión imponen-
te, orejas, rabo, y salida a los méd ios después de 
haber dado dos veces la vuel ta a l ani l lo .) 
Belmonte descansa a l sép t imo día.-—'Cuando Juan 
sal ió , en el pase í l lo es ta l ló una ovac ión e s p o n t á n e a 
que iba d i r ig ida a l gran torero de T r i ana , en pre-
mio a la faena enorme de ayer. E n las veint icuatro 
horas no hubo o t r a conve r sac ión en cafés y C í rcu -
los ; ¡ sólo Belmonte era el tema ! Pero Juan, f a t i -
gado de l levar ¡ ¡ siete d í a s ! ! toreando, y ante la 
perspectiva de tener que vestir cuatro d í a s m á s el 
t raje de luces, decidió a l s ép t imo d ía descansar; a s í 
es que tuvimos que contentarnos con alguno que otro 
destello de su arte mág ico . Le tocaron dos toros, que 
siendo bravos y nob lés como los demás , los pegó de 
firme Gatalino, y llegaron a l trance final quedadotes 
y sin gas para tomar la. divina m u l e t a ; y Juan, 
viendo que no pod ía sacar el part ido de ellos que él 
que r í a , los t r a s t e ó con gran brevedad y se deshizo 
de su primero de media lagar t i jera , entrando con su 
perfecto estilo de matador ; a su segundo t a m b i é n lo 
de spachó de un pinchazo y una estocada de i r repro-
chable ejecución, siendo ovacionado como matador. 
Belmont i to o el sucesor de M i n u t o . — M a n o l o Bel -
monte es un torer i to que tiene personalidad propia 
y no necesita la influencia de su hermano Juan para 
torear muchas corridas, porque lo que le fa l ta de 
estatura le sobre de. valor y voluntad, s in estar ayu-
no de arte. Su toreo alegre, bul l idor y movido, re-
cuerda constantemente a M i n u t o ; es como era é s t e : 
flexible como un r ep t i l , r á p i d o como la a rd i l la , l i -
gero como una p luma y valiente como un jabato. 
A d e m á s tiene una cousserie que pronto se capta las 
s i m p a t í a s del p ú b l i c o ; por todo, en fin, es u n mu-
chacho que no h a r á m a l papel en los grandes carte-
les. Su lote de toros, el m á s bravo y el m á s grande, 
que fueron el tercero y el sexto, respectivamente, • no 
le af l igieron, sino todo lo cont ra r io ; lo mismo to-
reando de capa que muleteando le vimos hacer cosas 
marca de l a casa, especialmente en aquellos moline-
tes que i n s t r u m e n t ó a l sexto, que produjeron el 
entusiasmo del públ ico , a l ver cómo un n iño jugaba 
con el toraco enorme. Como matador estuvo tan 
decidido, que sólo neces i tó para despach-ar a su p r i -
mero media en la misma yema; a su ú l t i m o lo fini-
q u i t ó de una en todo lo alto que hizo caer a la mole 
en medio de la es tupefacc ión del públ ico que estaba 
absorto de la h a z a ñ a del c/íí/^aí. Cor tó la oreja y 
fué sacado en hombros. B a n d e r i l l e ó t a m b i é n a su 
pr imero con lucimiento. 
P icando: Farnesio y Gatalino (que pegó dema-
siado) y Chaves. 
Bregando: Blanquet , Cantimplas, Guco, Magr i tas 
y Bombi ta I V . 
Bander i l leando: Magi i t a s , Guco, R ivc r i t o y Bom-
bi ta I V . 
L a entrada como ayer, a lleno por tarde. 
JOSÉ ÑUÑO DE LA ROSA. 
Imp. de ALBEDEDOK DEL MUNDO, Martín de los Heros, 65. 
